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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis pengaruh 
kualitas produk, harga, dan brand ambassador terhadap keputusan pembelian 
produk lipcream wardah (pada konsumen wanita). Teknik pengambilan sampel 
pada penelitian ini menggunakan snowball sampling yang ditujukan kepada 160 
responden yang telah membeli lipcream wardah sebelum pandemic covid-19 
minimal satu kali, berusia minimal 17 tahun dan pernah melihat Tatjana Saphira 
sebagai brand ambassador wardah di media social. Alat analisis PLS (Partial 
Least Square) digunakan untuk menuji semua hipotesis. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kualitas produk, 
harga, dan brand ambassador terhadap keputusan pembelian secara parsial. 
Kualitas produk memiliki nilai yang lebih tinggi di antara variabel lainnya, 
sehingga variabel dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian pada 
penelitian ini yaitu kualitas produk. 
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